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新しい舵太〈んは.乾蝿時聞を<:っと縮めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で、
衣頚の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
儲焼量や時間もきめ細かく自動段定。速いの
に.衣煩にはやさしい爾でも、夜でも、靭で也、
忙しくても乾かなかったら.乾かしましょう.
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれt先書物U司、山、/〆ι心γ〆
勺雨年勺たまる。 続 L" ・2太〈んは".的〓〓可取Z弓~
40'予の実力T、多めの傘葉県もしっかり奪三 首づ'T'iμr
燥 r・2かせなかった句、乾かしましょう。， f 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい鍬伝のに、今日色遣働組・ .t:?、A
Z:tr;J21T沼ZJGFJF 
縁。 rt.i昨日のうちに曾い帥いより '¥ 'y，¥ 
忙しくても唄って、スヒLー ド乾燥。
二 れか・~Jj出横け、決，書物 11干したま ，. q(_Aぺ
ま。'2;天気は、ときどきあっさリ息切る 9抗謂E百'''
Lo，・2余〈んな勺、お出掛け附ても後で n 、¥
ふお支慣を慣にせ"(..iっ〈勺と蛇録。fJ ¥' 
夜でも吸って、スピード乾燥0
2;仕事をお持ちの奥栂11'夜だげど攻 、 '[ 
，省」することも。ニんどの乾太〈ん弘 、 「 初梓イ A 
スタイムの聞にも・2・償7。火力も強い ¥¥百袋、VJ
・2会〈んtム純薗劾県も白光と同じてす ¥、、でば
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基本作用
【ホワイトぺパ 】ー :
;辛昧付け会合合カj
:色付け
:香り付け会
;臭み消し
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発生と進行を防ぐ
ハミガキ
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ライオンが目指したのは、
ムシ歯にならない歯にすること。
薬用成分フッ素(NaF)
支黙素材甘味剤 キシリトー jレ配合
QAシ菌予防ハミガキタ
LION 
